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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版画を示す、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　This　list　follows〃～e、4nnt・tal　Bztlletii・i‘ゾ〃z6〈latiθnalル1〃s（・1〃」・1　rゾ1・v〔’s！（’r〃！1ノブ19S〃－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1996．It　contaills　all　the　works　purchased　or　donated　between　April　I　996　alld　Rlarch
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1997．The　nuniber　tailed　to　each　item　indicates　the　Illuseuln’s　i11ventory　nしiml）er：Pis　f（，r
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pailltillgs，　G　for　prints．
購入作品
Purchased　Works
ギュスターヴ・クールベll819－1877］　　　　　《シビラの神殿，ティヴォリ（下部構造を含
《眠れる裸婦》　　　　　　　　　　　　　む）》
1858句三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1761｛1こ
油彩，カンヴ’7ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ェッチング，エングレーヴィング
50×64cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（紙）／62×43．8cm（片反）
Gustave　Courbetl1819－18771　　　　　　　　　TemPle　Of　SJ，bil，　Tivoli
S／6ゆηgN～tde　　　　　　　　　l761謙ncanvas　　　　　熟重器「鵬／・・…．8cn］（，1・…
50・64、m　　　　　　　　　　　F2・lll・・766；Hi・d　63，　1／IV；R・・m・Rec・・d・d　63；
P．1996－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wllton・Ely　196．
・see　New　Acquisitions　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1996－4
オノレ・ドーミエ11808－18791　　　　　　　　　《モッレ橋》
《写真術を芸術の高みにまでひきあげるナ　　　1762年
ダール》　　　　　　認煮、孫臆議、。、版、
1862年
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tl’ze　Ponte　Molle
40．9×31．8cm（紙）／27．2×22．2cm（画面）　　　　　　　　　1762
H。n。，e・Daumi。，［18・8－1879］　　　黙：発1器催，）／、、．8。67．，，m（pl。，，）
Nadaγ　C，levant　la　PhOtogtaPhie　δ　la　　　　Focillon　767；Hind　64，1／IV；Rome　Recorded　64；
1・・〃’α・〃・1㍑　　　　　　ど鵠よ星1y197・
1862
Lithograph
撚識搬、職el；／27・2×22・2cm（imagel　　《サンタ・マリア・デ，・・レート聖堂とサン
G’1996－1　　　．　　　　　　　　　　　　ティッシモ・ノーメ・テン・マリア聖堂》
Provenance：Arcadla　Gallery，　Tokyo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1763年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング，エングレーヴィング
ジョヴァンニ．バッティスタ・ピラネージi1720－　　　57・8×75・5cm（紙）／42・7x68・6cm（版）
17781　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tz｛ノo　　Chz．t7・rches　　nea　7　　Tra．ノ「an「∫　　（）o　l一
連作〈「ローマの景観〉（全135点）より6点　　　z〃mn，　S．　M8磁di　Loreto　and　Santis．
Gi。vanni　B。tti・t・Pi・ane・i　l172・一　潔゜N°me　di　A4a「ia
臨、。f　R。me（、i。　f，。n、　th。、e，i，，。f碁騰鑑・溜路）／、、，。68．、、m、，1。，。，
135）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Focillon　849；Hind　66，1／IV；Rome　Recorded　65；
G．　1996．2～7　　　　　　　　　　Wilt・n・Ely　199・
Provenance：Helmut　H．　Rumbler，　Frankfurt．　　　　　G・1996－6
・see　G．1996－8　in　Donated　Works
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《カエキリア・メテッラ墓廟》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1763年
《シビラの神殿，ティヴォリ》　　　　　　　　エッチング，エングレ＿ヴィング
1761年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．8×75．5cm（紙）／45．2×63cm（版）
壽：篇謡1耗競徽、m（版）　　　Th・　T・mb　・f　C・・cilia　Metella
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1763
伽ρ1・げ鋼肋・li　　　謙1霧1£濫「榔昌，）／45．，。63、m、pl。，，、
1761．　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Focillon　772・Hind　67，1／V；Rome　Recorded　66；
黙蒲「轄鰍、6齪臨。d（。xh．騰典
cat．，1989）61；Wilton・Ely　194．
G．1996－2
《シビラの神殿，ティヴォリ（背後から）》
1761年
エッチング，エングレーヴィング
57．8×75．5cm（紙）／44．7×66．5cm（版）
Temψ160f　Sybil，　Tivo　li
l761
Etchin9，　engraving
57．8×75．5cm（paper）／44．7×66．5cm（plate）
Focillon　765；Hind　62，1／III；Rome　Recorded　62；
Wilton・Ely　195．
G．1996－3
24
寄贈作品　　　　　　　　　寄貝賭・一　’1覧：株・’〈会社～誹画廊（P．1996－2），西1犠術振則1オ団（G」996－8）
Donated　Works　　　　　　　　I）ol）ati（）ns　are　n）ade　by　the　f・110wil1父instituti⊂ms：Y・shii　Ga11ery（P．1996－2），　western　Art
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Foundatic）n（G．1996－8）
ピエール・ボナール11867－19471
《花》
1933年ヒ貞
油彩，カンヴァス
67x38cm
Pierre　Bolmard【1867－1947］
Flo　zvers
C．1933
0il　On　canvas
67×38c111
P．1966－2
ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ
【1720－1778］
《通称マエケナス荘，ティウオリ》（連作「ロ
ーマの景観」より）
1763毎三
エッチング，エングレーヴィング
57．8×75．5cm（紙）／45．6×67．7cm（版）
Giovarlni　Battista　Piranesill72（，－1778］
The　SO－called　Villa　（～／　Maecenas，
Tivoli（fro〃Z　the　VieWS（～／1～ome／
1763
Etchin9，　engravin9
57．8x75．5cm　（paper｝／45．6×67．7cni（plate）
Focillon　768；Hind　65，1／III；Rome　Recorded　67；
Wilton・Ely　198．
G．1996－8
・see　Gユ996－2～7　in　Pし1rchased　Works
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